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Saint-Sauveur-lès-Bray – Pièce
Michaud, La Grande Prairie
Évaluation (1998)
Patrick Gouge
1 Le  décapage  d’une  superficie  de  3 ha  répartie  sur  deux  secteurs  de  la  carrière  des
Sablières de Saint-Sauveur-lès-Bray, a nécessité la réalisation d’une opération de fouille
d’évaluation.
2 Au lieu-dit « La Grande Prairie »,  des fossés vraisemblablement en relation avec des
aménagements agricoles ont été relevés. Ils restent indatés. Quelques rares tessons de
céramique protohistorique ainsi que des esquilles osseuses sont cependant apparus par
endroits,  en  surface,  l’horizon  décapé,  mais  sans  lien  avec  ces  fossés ;  à  défaut  de
révéler  une  installation  sur  le  site,  ce  mobilier  « erratique »  témoigne  d’une
fréquentation de cette zone palustre au cours de la Protohistoire.
3 Sur  le  deuxième  secteur  décapé,  au  lieu-dit  « Pièce  Michaud »,  les  travaux  de
terrassement  ont  mis  au  jour  un  dernier  tronçon  de  la  palissade  de  l’enceinte  du
Néolithique  moyen II,  progressivement  dégagée  et  étudiée  depuis 1990.  Le
dédoublement de la tranchée est à nouveau confirmé sur une partie du tracé et tend à
montrer  une  certaine  pérennité  de  l’enceinte,  avec  une  probable  phase  de
reconstruction  ou  de  réfection.  Sur  ce  tronçon,  la  palissade  a  été  interrompue  à
plusieurs  reprises,  soit volontairement  pour  ménager  des  passages,  soit  du  fait  de
l’érosion. Les tranchées sont peu profondes et n’ont quasiment pas livré de matériel. À
l’extérieur  de  l’enceinte,  s’étendait  la  berge  d’un  vaste  paléochenal  entourant  le
« dôme » sabla-graveleux. Sur cette berge décapée, on a recueilli un nombre important
de tessons de céramique très disparates du Néolithique moyen II,  quelques éclats de
silex  et  des  restes  osseux.  La  densité  de  ces  témoins  mobiliers  est  d’ailleurs  plus
importante  à  proximité  des  passages  aménagés  à  travers  la  palissade.  Le  caractère
disparate de la céramique n’a malheureusement pas permis de restituer des formes.
Cette dernière opération sur le site a cependant donné l’occasion de compléter le plan
de l’enceinte dans sa partie la plus complexe (partie nord-est). Si le développement de
l’enceinte, dans sa partie sud et sud-ouest, est bien cerné grâce aux travaux de terrain
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menés par A. Augereau en 1995, l’extrémité nord-ouest de l’enceinte, qui s’étend au-
delà du périmètre de la carrière, reste inconnue ; elle a probablement été détruite lors
du creusement du canal de restitution des eaux de la Voulzie, par la Ville de Paris, au
début  du siècle.  Malgré  cette  probable  destruction,  l’ensemble  étudié  présente  de
multiples intérêts : par sa situation au confluent de la Seine et de la Voulzie, sur un
« dôme » exondé, par son architecture complexe et ses dimensions ainsi  que par sa
pérennité.
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